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MESURE DE LA TEMPERATURE ET DE L'OXYGENE DISSOUS. 
Croisière en Mer du Nord - Janvier-Février 1973. 
(Semaine du 29.0I au 02.02) 
Labo de Chimie Analytique ULg (Antonio UNGARC) 
Heure Profond. Températ. mg0/1. 
mgo2 
en m. en oc NTP/1. 
15,20 CO m. 4 .• 69 I0.87 7.61 
15.20 CO m. l+ .69 J0.87 7.6I 
IS.20 05 m. 4.68 I0.45 7.31 
15.'.W IO m. 4.66 
I4.30 CO m. 4.67 10.25 7. I7 
14.30 06 m. 4.65 IO.I8 7.12 
14.30 12 m. L,, 6 7 IO.I6 7, II 
15.00 CO m. 1+. 7 3 I0.09 7.06 
15.00 06 m. !1, 69 I0.32 7.22 
IS.00 T? J ~- m. 4. 7I 0 ~a .,• • 1. .... ·• 6 .92 
9.00 CO m. 4.80 IO. :::2 7.08 
9.00 06 m. .';.80 IO. II 7.07 
9.GC T~ :n . 1f. 80 IC.C7 7. l~ 7 ~'- L 
9.00 OO m. 4.68 I0.29 7 .21 
9~00 05 m. .', , 73 
s .oc IC' m. ':-. 7.';. IO. 2 '+ 7.If 
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